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Забезпечення населення свіжою вітамінною продукцією – першочергове завдання АПК 
держави. Салат – корисна, високо вітамінна рослина. До складу листків входять майже всі 
відомі вітаміни, мінеральні солі і органічні кислоти. Багато в ньому вітамінів групи С, В1, 
В2, Е, РР, К, каротину, солей кальцію та калію, заліза, фосфору, яблучної, щавлевої, янтарної 
та лимонної кислот, мікроелементів І, М, Mo, Fe, Си, В, містяться амінокислоти. Всі 
споживчі та лікувальні властивості зберігаються під час приготування страв та збереження 
салату. Незважаючи на велику цінність, простоту вирощування, лежкість і 
транспортабельність овочевого салату в нашій країні його вирощується дуже мало. 
Актуальним є вивчення впливу абіотичних факторів на агротехніку вирощування та 
продуктивності сортів овочевого салату в агро-кліматичних умовах північного Степу в селі 
Партизанське Дніпровського району Дніпропетровської області. 
Завдання дослідження: 
- вивчити вплив абіотичних факторів на врожайність культури; 
- вивчити біологічні особливості овочевого салату; 
- ознайомитися з агротехнікою вирощування культури у відкритому ґрунті; 
- порівняти продуктивність сортів. 
Під час проведення дослідження було використано 36 сортозразків двох видів салату та 
сімсортіврукколи:  
• салат листовий: Азарт, Балконний зелений, Валеріанелла, Вітамінний, Грінкорал, 
Смарагдове мереживо, Лоло Біонда, Крихітка, Одеський кучерявець, Сніжинка, 
Кришталевий, Золотий шар, Могікан, Бар бадей Фраті, Гентіліна Верде, Тайфун, Рапсодія, 
Бутербродна Каталонія, Лолло Росса, Ред корал, Вишнева димка, Бронзова стріла, Гурман; 
• салат головчастий (качанний): Айсберг, Всесезонне диво, Королева льоду, 
Австралійський, Берлінський, Літній час, Верна, Фантик, Травнева королева, Вайт Бостон, 
Майка, Чудо чотирьох сезонів Американський коричневий; 
• руккола: Вікторія, Делікатесна, Крупнолистовий, Сицилія, Індау, тонколиста 




1. Враховувати при вирощуванні культури вплив абіотичних факторів. 
2. Чітко дотримуватися вимог агротехніки вирощування овочевого салату. 
3. За весь час проведення досліду руккола та овочеві салати не були вражена жодною 
хворобою та шкідником. 
4. Врожайність салату коливалась в межах від 110 ц/га до 718,8 ц/га. Найбільшу 
середню врожайність у масштабі центнер/гектар мають такі сортозразки 
• рукколи: Вікторія (718,8 ц/га), Делікатесна (748,2 ц/га); 
• головчатого салату: Айсберг (528 ц/га), Американський коричневий (488ц/га), 
Королева льоду (425ц/га); 
• листового салату: Валеріанелла (679,2 ц/га), Гентелінаверде (651ц/га), Крихітка 
(631,8ц/га), Могікан (713,4ц/га). 
Майже всі сортрозразки як рукколи так і салатів листових показали середню 
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врожайність в межах від 430,5 ц/га до 631,8 ц/га. 
5.Рівеньрентабельності становить 99%, отже вирощування салатів для умов північного 
Степу, попри зміни в кліматі, є доцільним. 
Рекомендуємо: 
• вирощувати на присадибних ділянках овочеві салати. При дотриманні сівозміни та 
агротехніки можна отримати екологічно чисту продукцію; 
• в умовах Північно-степової підзони в селі партизанське Дніпровського району 
рекомендуємо для вирощування всі сорти руколи, особливо «Вікторія» і «Делікатесна», та 
листові салати Могікан, Валеріанелла, Бронзова стріла, Золотий шар, Крихітка, 
Кришталевий; 
• перевіряти посадковий матеріал на схожість перед посівом у відкритий ґрунт. 
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